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We are going to simulate the observation process of the present MF radar system with the time domain
Full wave method, and investigate the observation method with which we can obtain the precise electron
density prole in the lower ionosphere. One of the general methods to estimate the electron density in
the present MF radar system is the dierential absorption experiment (DAE) method. The DAE method
is a technique to estimate the electron density from the dierential amount between the left and the right
polarized waves reected from the lower ionosphere. We simulated the MF radar with time domain Full
wave analysis and examined the DAE method. We improved the DAE method by using appropriate
parameters automatically, and succeeded to estimate more accurate electron density proles in the lower
ionosphere. In the present improved DAE method, however, we can only nd appropriate parameters
in the case that the electron density increases with increase of the altitude. Therefore, we are going to












Full wave法に時間発展を取り入れた時間領域 Full wave解析法を用いたMFレーダシミュレーションによっ
て DAE法を再現してその問題点・改良点の検討を行い、吸収係数を求める際に用いる電子密度を推定された
電子密度に応じて自動的に変更するように改良した。この改良した DAE 法を適用することで、広範囲で電子
密度推定精度が向上することを確認した。しかし、現在のアルゴリズムでは電離圏 D領域では高度が上昇す
るにつれて電子密度が大きくなる傾向を利用しているため、電子密度分布が単調増加している場合しか精度の
良い電子密度推定ができない。より精度の高い電子密度推定を行うため、電子密度分布が単調増加でない場合
も考慮したアルゴリズムを導入し、DAE法の更なる改良を行う。
